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Jose Andresen Gunawan. NRP.1423017055. PENGGAMBARAN 
MASKULINITAS PADA PEREMPUAN DALAM IKLAN GO-PAY “RUMAH 
PEVITA DISERANG ORANG GAK DIKENAL!” 
 
Peneliti ingin melihat penggambaran maskulinitas pada perempuan dalam iklan 
Go-Pay “Rumah Pevita Diserang Orang Gak Dikenal!”. Video iklan yang 
diperankan oleh Pevita ini sangat menarik. Dimana video iklan ini menampilkan 
sosok perempuan yaitu Pevita, ditampilkan berbeda dengan apa yang 
digambarkan oleh media massa selama ini. Pevita ditampilkan dengan memiliki 
sifat maskulin yang biasanya dimiliki oleh laki-laki. Maskulinitas sendiri 
merupakan sebuah konstruksi sosial, maskulinitas juga merupakan suatu nilai 
yang berkembang dalam suatu budaya dan menjadi kedekatan hubungan dari 
sifat-sifat tertentu. Maskulinitas yang ada pada iklan ini berfokus pada kekuatan 
fisik yang dimiliki perempuan. Teknik pengumpulan data sendiri diambil dengan 
cara observasi dokumentasi berupa potongan scene yang berkaitan dengan 
rumusan masalah. Serta studi literatur untuk membantu peneliti merumuskan 
masalah. Sedangkan untuk metode peneliti menggunakan metode Charles Sanders 
Peirce yang menggunakan analisis triangle Peirce dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maskulinitas pada 
perempuan terkhusus dari segi kekuatan fisiknya tidak dapat dilihat dari 
penampilan fisik, namun bisa dilihat dari kemampuannya melindungi diri dan 
sifat pemberani. 
 





Jose Andresen Gunawan. NRP.1423017055. REPRESENTATION OF 
MASCULINITY OF A WOMAN IN GO-PAY’S AD “RUMAH PEVITA 
DISERANG ORANG GAK DIKENAL!” 
 
Researcher wants to see masculinity of a woman in Go-Pay’s ad “Rumah Pevita 
Diserang Orang Gak Dikenal!”. These advertising video who played by Pevita is 
very interesting which is show a female character (Pevita) looks so different from 
what society think so far. Pevita is represented with masculine personality that 
men usually have. Masculinity is a social construction that is also point that 
envolved in a tradition and became the closeness of relationships of certain 
properties. Masculinity in this advertisement focuses on the physical strenght of 
women. The research used a technique to collect the data is taken by observation 
from the scenes that related with the problem is. Even literature studie help 
researcher to formulate the problem studies. For the method, researcher using 
Charles Sanders Peirce metode that is called Peirce’ triangle analysiswith a 
qualitative descriptive approach. The result of this research show that masculinity 
in women, especially in terms of physical strenght, cannot be seen from physical 
appearance, but can be seen from the ability of self-defense and courage. 
 
Keywords : Masculinity, Physical Strenght, Semiotics, Advertisement
